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Comptes rendus 
 
)UDQoRLV&DGLOKRQ : /HV0RQWHVTXLHXDSUqV0RQWHVTXLHX7HQLUVRQ
rang du XVIIIe DXGpEXWGX;Xe VLqFOH Maison des Sciences de 
O·+RPPHG·Aquitaine, Pessac, 2016. 330 p., ISBN : 978-2-85892-457-8 
 
eV0RQWHVTXLHXRQW WRXMRXUV VX V·DGDSWHU aux situations les plus 
GpOLFDWHV HW OHV SURYLQFLDX[ TXH QRXV pWLRQV RQW pWp EULOODQWV HQ
VRFLpWpGDQV OHV VDORQVRXj OD FRXU FRPPHGDQV OHXUVGRPDLQHV
mais avec un attachement profond et particulier pour leurs baronnies du 
Sud-Ouest ² pFULW$OH[DQGUHGe Montesquieu, un descendant vivant 
du philosophe Montesquieu GDQV OD SUpIDFH GX OLYUH GH )UDQoRLV
Cadilhon sur la famille des Montesquieu.  
&HOLYUHDGpMjXQHKLVWRLUHSXLVTXHOHSURIHVVHXUGHO·8QLYHUVLWp
Michel de Montaigne²Bordeaux3 V·RFFXSH depuis plus de trente 
DQQpHVGHODQREOHVVHIUDQoDLVHHWGHO·KLVWRLUHFXOWXUHOOHHWSROLWLTXH
GHO·(XURSHHWGHla France aux 18e et 19e VLqFOHVHWLOHVWOHVSpFLDOLVWH
GHO·(XURSHFHQWUDOHDXVVLjFHWWHpSRTXH3URIHVVHXUCadilhon a GpMj 
SXEOLp GHV pWXGHV HW GHs livres sur ces pSRTXHV, sur le philosophe 
Montesquieu (par exemple : Jean²Baptiste de Secondat de Montesquieu. 
$X QRP GX Sqre, PUB, Pessac, 2008) et sur la Hongrie (La Hongrie 
moderne 1450²1850, PUB, Pessac, 2005),OpWDLWXQGHVUpGDFWHXUVGHV
volumes G·pWXGHV VXU O·pGXFDWLRQ GH O·pSRTXHPRGHUQH (Construire 
O·pGXFDWLRQGHO·$QFLHQ5pJLPHjQRVMRXUV VRXVODGLUHFWLRQGH)UDQoRLV
Cadilhon, Michel Combet, Marguerite Figeac²Montus, Pessac, PUB, 
 VXU O·(XURSH &HQWUDOH Correspondance et la construction des 
LGHQWLWpV HQ(XURSH&HQWUDOH ²1848 VRXV ODGLUHFWLRQGH)UDQoRLV
&DGLOKRQ 0LFKHO )LJHDF &DUROLQH OH 0DR +RQRUp &KDPSLRQ
eGLWHXU3DULV  
/H SURMHW GX OLYUH VXU OD IDPLOOH 0RQWHVTXLHX PULVVDLW GHSXLV
longtemps. &·HVW JUkFH aux ressources dans les Archives de la 
%LEOLRWKqTXH municipale de Bordeaux, dans les Archives 
GpSDUWHPHQWDOHV GX /RW²et²Garonne et en GironGH HW JUkFH DX[
Wpmoignages familiaux que )UDQoRLV &DGLOKRQ a pu mener des 
recherches fondamentales sur les Montesquieu utilisDQWELHQVU OHV
UpVXOWDWV GHV VSpFLDOLVWHV VXU OD QREOHVVH IUDQoDLVH j O·pSRTXH
moderne.  
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/HOLYUHGH&DGLOKRQHVWXQHIUHVTXHKLVWRULTXHVXUWURLVVLqFOHV : le 
18e, 19e, HWOHGpEXWGXe,OFRPPHQFHO·KLVWRLUH de la famille par la 
date de la mort du philosophe, donc en 1755 et il la termine en 1914 
DYHF OH FRPPHQFHPHQW GH OD 3UHPLqUH *XHUUH PRQGLDOH 159 ans 
G·KLVWRLUH FH Q·HVW SDV VHXOHPHQW O·KLVWRLUH GHV 0RQWHVTXLHX RX
O·KLVWRLUH ORFDOH GH OD UpJLRQ GH %RUGHDX[ PDLV une partie de 
O·KLVWRLUH GH OD )UDQFH HW FHOOH GH OD QREOHVVH IUDQoDLVHL·DXWHXU GX
livre l·pFODLUHsous EHDXFRXSG·angle.  
$X GpEXW on connait HQ UpVXPp la vie de Montesquieu HW F·HVW
ensuite que O·DXWHXUFRPPHQFHjSUpVHQWHUOHVSDUWLHVGLIIpUHQWHVGH
ODYLHG·XQHIDPLOOHGHODQREOHVVHIUDQoDLVH Le philosophe avait trois 
enfants, Jean-%DSWLVWH  0DULH  HW 'HQLVH  HW j
travers leur vie et celle de leurs descendants on connait la situation et 
les changements des conditions de la vie familiale MXVTX·jODYHLOOH de 
OD 3UHPLqUH *XHUUH PRQGLDOH. /·DXWHXU remarque que le choc 
militaire et humain de la Grande Guerre ÅDOOD GH SDLU SRXU OHV
0RQWHVTXLHX DYHF XQ QRXYHDX FKDQJHPHQW GHV JpQpUDWLRQV XQH UXSWXUH
GDQV O·RUJDQLVDWLRQ IDPLOLDOH VH VXULPSRVD DX[PXWDWLRQV pFRQRPLTues et 
VRFLDOHVµ0DLVF·HVWGpMjXQHDXWUHKLVWRLUH et une autre monographie 
TX·LOIDXGUDLWpFULUHVXUOHV0RQWHVTXLHX  
5HYHQRQV j O·pSRTXH PRGHUQH 3URIHVVHXU &DGLOKRQ SUpVHQWH
beaucoup de personnes mais il V·RFFXSH WRXW G·DERUG GH -HDQ²
Baptiste au 18e, et Prosper au 19e VLqFOHSXLVTX·LO a WURXYpEHDXFRXS
de sources pour eux. Mais les documents disponibles sont LQpJDX[ et 
faibles pour les V±XUV GH -HDQ-Baptiste, Marie et Denise ainsi que 
pour G·DXWUHVSHUVRQQHV 0DOJUpFHODF·HVWO·HPEDUUDVdu choix quant 
DX[ LQGLYLGXDOLWpV GHV SHUVRQQDJHV GH OD PRQRJUDSKLH HW JUkFH j
O·LQGH[GHVQRPVTXHOH lecteur peut facilement trouver la personne 
TX·LOFKHUFKH dans le livre.  
/HPDULDJHRFFXSHXQHSODFHLPSRUWDQWHGDQVODYLHG·XQHIDPLOOH
HW SDUWLFXOLqUHPHQW LPSRUWDQWH GDQV OH FDV G·XQH IDPLOOH QREOH Le 
philosophe TXL pWDLW XQ ERQ catholique, D pSRXVp XQH SURWHVWDQWH
Jeanne Lartigue en 17150DLV VDGRW pWDLWGH  OLYUHV HW FHWWH
VRPPHDSXYDLQFUH OHVSUpMXJpVLe mariage du fils, Jean-Baptiste, 
pWDLWELHQ FDOFXOp6DIHPPH0DULH²&DWKHULQH7KpUqVHGH0RQVpWDLW
ÅO·XQLTXH KpULWLqUH GH O·XQH des meilleures familles parlementaires de 
*X\HQQHµ'DQV OH FRQWUDWGHPDULDJH VLJQp HQ  les deux c{WpV
assuraient 300.000 livres au couple. On peut mentionner un autre cas 
du temps du Second Empire : OHPDULDJHGH&KDUOHVHQ,OpWDLW
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XQGHVHQIDQWVGH3URVSHUTXLpWDLW OHILOVGH Joseph²Cyrille (un des 
enfants de Denise, la fille du philosophe). 3URVSHUGDQVVHVOHWWUHVj
Charles le poussait jaccepter le mariage avec Euphrosine de Viller. 
Å-ROLH ILOOH ERQQH VDQWp EHOOH IRUWXQH HW QDLVVDQFH WUqV FRQYHQDEOH ² pFULW
Prosper ² FHODVHWURXYHGLIILFLOHPHQWUpXQL&HWWHSURSRVLWLRQYDXWODSHLQH
MHW·HQJDJHjQHSDVODUHSRXVVHUGHSULPHG·DERUG7HPDULHUSOXVWDUGF·HVW
UHIXVHU FH TXL VH SUpVHQWH ELHQ DFWXHOOHPHQWµ /H MHXQH EDURQD DFFHSWp
FHWWH RIIUH HW RQ D FRPPHQFp OHV QpJRFLDWLRQV VXU OHV GpWDLOV GX
mariage TX·RQDFpOpEUpOHMXLQjODMadeleine j3DULV (mariage 
religieux et le 30 mai le mariage civile). /DIRUWXQHG·(XSKURVLQHpWDLW
WUqV LPSRUWDQWH RIIUDQW Åj OD MHXQH ILOOH XQH UHQWH DQQXHOOH GH 
IUDQFVµ $YHF FH PDULDJH XQH pOLWH QRXYHOOH O·pOLWH LQGXVWULHOOH et 
ILQDQFLqUH HVW DUULYpH GDQV OD IDPLOOH GHV 0RQWHVTXLHX Å3UHQGUH
femme ² pFULYDLW3URVSHUj&KDUOHVDYDQW OHPDULDJH ² PrPHGDQV OHV
UDQJV LQIpULHXUV VDQV IRUWXQH VHUDLW KDVDUGHX[µ Et les Montesquieu 
Q·RQW ULHQ ULVTXp /·DSSRUW DX PDULDJH F·pWDLW WHQLU OH UDQJ GH OD
famille. (WOHV0RQWHVTXLHXRQWUpXVVLjWHQLU OHUDQJGHODIDPLOOH j
WUDYHUVGHVVLqFOHV PrPHGDQVOHVFLUFRQVWDQFHVGLIILFLOHVGHO·KLVWRLUH. 
Å­ OD ILQ GX ;9,,,e VLqFOH ² pFULW O·DXWHXU ², SUHVTXH OD PRLWLp GH OD
noblesse bordelaise vivait uniquement des revenus de ses domaines, comme 
Jean²Baptiste qui sur ce point suiviW OD YRLH WUDFpH SDU VRQ SqUHµ Et on 
WURXYH GHV GRQQpHV VXU OD IRUWXQH GHV Secondat en 1794. Les 
EpQpILFHV GH -HDQ²Baptiste pWDLW de 3.635.296 livres. Et celles de 
Marie²Catherine de Mons (V±XU de Jean²Baptiste) pWDLW de : 1.098.408 
livres. Å/D ULFKHVVH ² remarque professeur Cadilhon ² pWDLW VRXYHQW
FRORVVDOH PDLV SOXV RX PRLQV LOOXVRLUH IDXWH G·DUJHQW OLTXLGHµ &·HVW
pourquoi ² continue-t²il ² Å/HUHFRXUVjO·HPSUXQWpWDLWDORUVREOLJDWRLUH
SRXUPRGHUQLVHUXQHH[SORLWDWLRQLQYHVWLURXDVVXPHUXQHGpSHQVH VXELWHµ 
0DOJUpOHVGRQQpHVPHQWLRQQpHVÅLOQ·HVWSDVWRXMRXUVIDFLOHGHMXJHUOHV
IRUWXQHVµ. Mais les contrats de mariage nous aident j pYDOXHU
O·HQULFKLVVHPHQW ELHQ TXe ces contrats ne donnent que la dot de 
O·pSRXVH HW RQ Q·\ WURXYH SDV GHV GpWDLOV VXU la fortune. Les 
inventaires cependant QRXV DLGHQW j YRLU cHV GpWDLOV GH la richesse. 
On connait par exemple OHOLQJHGHODEDURQQHGH)UpJLPRQWHQ
(QVXLWHO·DXWHXUSUpVHQWHOHPRELOLHUj6oussans: OHQRPEUHGHSLqFHV
des armoires, des lits, des commodes, etc. (W O·DXWHXU QRXV DPqQH
dans O·+{tel de Secondat, 57 rue Sainte²(XODOLH j %RUGHDX[ SRXU
PRQWUHUDXOHFWHXUOHSODQO·RUJDQLVDWLRQHWOHIRQFWLRQQHPHQWGHFHW
K{WHO ,O V·DJLWG·XQHPDLVRQjGHX[ pWDJHVAu rez²de²FKDXVVpHRQ
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trouve par exemple la ELEOLRWKqTXH, la chambre de repos, la cuisine et 
G·DXWUHV SLqFHV. Chez Jean²%DSWLVWH OD UpFHSWLRQ VH IDLVDLW j OD
ELEOLRWKqTXH,ODYDLWXQHFKDPEUHSHUVRQQHOOHSRXU\GRUPLUTXDQG
LO QH YRXODLW SDV UHMRLQGUH VD FKDPEUH j O·pWDJH 6L O·RQ FRPSDUH
O·H{WHO de Secondat ² pFULWO·DXWHXU²RQSHXWFRQVWDWHUTXHFHWK{WHO
Q·pWDLWpas ÅOHSOXVJUDQGHWOHSOXVIRXUQLµ, mais VHORQODTXDOLWp et les 
FKLIIUHVLOpWDLWÅO·XQGHVEHDX[HVSDFHVGHODYLOOHµ.  
Au 18e VLqFOH OD IDPLOOH DYDLWune GRXEOH UpVLGHQFH et la vie des 
Secondat VHGpURXODLHQWj%RUGHDX[DXFKkWHDX[GH/D %UqGHHWGH
Soussans. 3RXUPRQWUHUODYLHTXRWLGLHQQHGHODIDPLOOHDUULYDQWj/D
%UqGHRXj6RXVVDQVO·DXWHXUUHPDUTXH : ÅLOIDOODLWG·DERUGFRPPHQFHU
SDU GpWUXLUH OHV SXQDLVHVµ. 0DLV O·HVSDFH historique des Montesquieu 
est SOXV ODUJH TXH FHV WURLV ORFDOLWpV ,O IDXW \ DMRXWHU 0RQWDJQDF
)UpJLPRQW5RTXHIRUW, Agen, Saint²Morillon, Martillac, Guyenne, les 
vOHVGHOD*DURQQH(WMHSHX[PHQWLRQQHU3pULJXHX[DXVVLSDUFHTXH
OH PDULDJH GH *pUDUG ILOV GH 3URVSHU HW0DULH eJLGH eOLVDEHWK GH
%HDXSRLODHXOLHXGDQVFHWWHMROLHYLOOHOHDRW&HVORFDOLWpV
cet espace historique des Montesquieu se trouvent au Sud et au Sud-
2XHVWGHOD)UDQFH,OHVWGRPPDJHTX·LOQ·\ai pas une carte dans le 
lLYUH SRXUPRQWUHU FHWWH SDUWLH GH OD )UDQFH DX[ OHFWHXUV pWUDQJHUV 
par exemple. (W LO IDXW DMRXWHU j cet espace Paris, Londres, 
Southampton HW G·DXWUHV ORFDOLWpV DXVVL. /·HVSDFH GH YLH GHV
Montesquieu est donc plus large que le Sud²Ouest. &·HVWSRXUTXRLje 
dois souligner encore une fois que cH OLYUH Q·HVW SDV XQH KLVWRLUH
ORFDOH&·HVWO·KLVWRLUHGHOD)UDQFHHWGHO·(XURSHDXVVLjWUDYHUVXQH
IDPLOOHGHO·DULVWRFUDWLHIUDQoDLVH 
,OHVWDVVH]GLIILFLOHGHSUpVHQWHUWRXVOHVVXMHWVGXOLYUHSDUFHTXH
chaque chapitre est un sujet, et le livre en a 21. &·HVWSRXUTXRLTXH
M·DL pFULW  cette ±XYUH est une fresque historique, un gigantesque 
tableau historique VXU OHV VLqFOHV PHQWLRQQpV. (W O·DXWHXU SUpVHQWH
WRXMRXUV OHV JUDQGHV OLJQHV GH O·KLVWRLUH IUDQoDLVH HW HXURSpHQQH et 
HQVXLWH F·HVW GDQV FH FDGUH TX·LO PHW O·KLVWRLUH GHV 0RQWHVTXLHX
Professeur Cadilhon nous montre non seulement les mariages, la 
ULFKHVVH RX O·HVSDFH KLVWRULTXH GHV 0RQWHVTXLHX PDLV RQ FRQQDLW
O·H[SORLWDWLRQ GH OD IDPLOOH OHXUV HIIRUWV GH Podernisation et on 
FRQQDLW OHV pWXGHVGH -HDQ²%DSWLVWH VXU O·DJULFXOWXUH, sur les vins et 
sur les histoires naturelles. On sait aussi TXH OD IDPLOOH pWDLW
LQWpUHVVpH GDQV O·pFRQRPLH FRORQLDOH j 6DLQW²Domingue. Et les 
FKDQJHPHQWVGH O·KLVWRLUHDXFRXUVGHFHV WURLV VLqFOHV LQIOXHQFqUHQW
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la vie de la famille. Charles²Louis participa j la Guerre 
G·LQGpSHQGDQFHGHVeWDWV²Unis. ,ODOODPrPHen exil en Angleterre et 
y passa OHVDQQpHVGH OD UpYROXWLRQ(W -HDQ²Baptiste kJpHWSUHVTXH
aveugle resta 27 jours en arrestation. Quant aux guerres en 1870²
1871 ou en 1914 (GpEXW GH OD 3UHPLqUH *XHUUH PRQGLDOH) ÅOHV
0RQWHVTXLHXSD\qUHQWOHWULEXWGXVDQJFRPPHG·DXWUHVµ. Et je dois citer 
une autre remarque LQWpUHVVDQWHaussi de O·DXWHXU ÅF·HVWO·HPSULVHGHV
femmes qui est QRWDEOHµ. Oui, notable et spectaculaire, parce que ÅFH
VRQW OHV pSRXVHV OHV PqUHV RX OHV ILOOHV TXL VRXYHQW par correspondance 
QpJRFLDLHQW OHVPDULDJHV LPDJLQDLHQW OHV VXFFHVVLRQV HW DXEHVRLQJpUDLHQW
OHV GRPDLQHVµ Alexandre de Montesquieu a raison, parce que sa 
IDPLOOHSRXYDLWV·DGDSWHUDX[FKDQJHPHQWVGHO·KLVWRLUH 
3URIHVVHXU&DGLOKRQXWLOLVHEHDXFRXSGHVRXUFHHWWRXWG·DERUGOD
correspondance, TXL HVW WUqV LPSRUWDQWH SRXU FRPSUHQGUH FHV WURLV
VLqFOHV /HV OHWWUHV FLWpHV QRXV PRQWUHQW OD PHQWDOLWp des 
contemporains HW WRXW FH TX·LOV HVWLPDLHQW LPSRUWDQWV HW SUpFLHX[
/·DXWHXU D UpXVVL j SUpVHQWHU tous les aspects GH O·KLVWRLUH de la 
IDPLOOH0RQWHVTXLHX(WFHSHQGDQWLODGRQQpEHDXFRXSG·LGpHVSRXU
les recherches jYHQLUDXVVL sur cette famille ou G·DXWUHVSDUFHTXH
chaque chapitre du livre est un sujet qui PpULWHG·rWUHSRXUVXLYL 
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